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als die Stearinsaure schmelzende und kohlenstoffreichere 
Saure liefert. 
Schliesslich kann ich nicht unterlassen, Herrn K r u  g, 
der, wie schon oben erwHhnt, sich der vorstehenden lang- 
wierigen und leider wenig ergiebigen Arbeit rnit Ausdauer 
unterzogen hat, hier offentlich meinen Dank auszusprechen. 
Ihm gehdren die Resultate derselben, die, abgesehen von 
denen einiger weniger Versuche und namentlich der Ele- 
mentaranalysen, sammtlich von ihm gewonnen sind. 
XLIV. 
N o  t i z e i i .  
1) TJeber eirtige Bestantltlteile mn Lycopo(1itmt Chanzaeryparissus. 
In der Absicht, diejenige organische Saure aufzufinden, 
a n  welche der reiche Thonerdegehalt dieser Pflanze ge- 
bunden sein mag, hat Dr. M. K a m p  (Ann. d. Chem. und 
Pharm. C ,  298) eine Reihe Versuche ausgefiihrt, die zwar 
den zunkchst beabsichtigten Zweck uicht erreichten , aber 
einen dankenswerthen Beitrag zur chemischen Kenntniss 
der Bestandtheile jener Pflanze liefertcn. 
Der Verf. hat einen krystallisirbaren Hitterstoff, eine 
fettzhnliche Substanz, die er Lycostenron nennt und einen 
harziihnlichen Korper, den er mit Lyrores,ii hezeichnet, dar- 
gestellt. 
Um den Bitterstoff zu gewinnen, wurde das mittelst 
Alkohol und Wasser erhaltene Extract eingedampft , mit 
Wasser behandelt, um Hsrz abzuscheiden und die wassrige 
Losung mit Bleizucker, darnach mit Rleiessig gefallt. nas 
Filtrat davon , mit Schwefelwasserstoff vom Blei befreit, 
lieferte einen Verdampfungsruckstand, aus welcheni Alkohol 
hauptsiichlich Traubenzucker auszog, Wasser aber den Rest 
loste, und aus dieser Losung schlug nun Bleiessig den 
Bitterstoff nieder , aher zugleich etwas Zucker. Letzterer 
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wurde (nach Zersetzung des Bleiniederschlags mittelst 
Schwefelwasserstoff) durch Hefe zerstort , das Filtrat zur 
Trockne gedampft, der Ruckstand mit Alkohol ausgezogen 
unJ  der letztere abdestillirt. Aus der wassrigen, farblosen, 
syrupsdicken Losung schied sich der Bitterstoff in feinen 
Nadeln aus, sehr leicht in Alkohol und Aether 16slich, und 
so schwer zu reinigen, dass Inan ihn hisher noch nicht 
der Analyse unterwerferi konnte. Der Geschmack ist in- 
tensiv bitter, die Reaction neutral. Der Bitterstoff besteht 
aus Kohlenstoff. Wasserstoff und Sauerstoff, giebt mit al- 
kalischcr weinsaurer iiupferoxydlosung erst nach vorgln- 
gigem Kochen mit Schw-efelslure einen Niederschlag von 
Kupferoxydul und hat ein chnrakteristisches Verhalten 
gegen schwache Jodtinctur, indem er  sich damit hochroth 
farbt oder flockig gef5llt wird. Mit salpetersaurem Silher- 
oxyd liefert er einen meissen, in Kochhitze sich schwiir- 
zenden Niederschlxg. Durch concentrirte Schwefelsiiure 
wird er  erst hochroth, dann braun. Es scheint der Bitter- 
stoff ein Glucosid z u  sein, dessen rilhere Kenntniss weiterer 
Erforschung vorbehalten bleibt. 
Das Lycostewonr wurde aus dem braunen Absatz des 
alkoholischcn Extracts durch wiederholtes Aufliisen in 
kochendem dlkohol und Entfarhung mit Thierkohle beim 
Erkalten der Losung in Gestalt einer weisslich truhen 
Gallert gewonnen, die zu einer starkeahnlichen amorphen, 
geruch- und geschmacklosen Masse eintrocknete, bei 100° 
fliissig war und weiter erhitzt mit Geruch nach hrennen- 
dem Fett sich entzundete und verliohlte. In kaltem Wasser 
unlijslich ist diese Substanz in kochendem ein wenig los- 
lich, auch i n  kaltem Alkohol und Aether ist sie vie1 we- 
niger als in siedendem loslich, dagegen leieht in iitzenden 
und kohlensauren Alkalien. Concentrirte Schwefelsaure 
farbt sie braun, heim Erhitzen schwarz, starke kochende 
Salpetersaure roth. 
Das Lycostearon ist stickstofffrei und besteht in 100 
Theilen aus : 
C 74.15 
H 12,47 12,80 
0 13,38 
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Daraus lasst sich wohl eine Pormel berechnen : 
(C30H3004) 
aher dieselbe ist durch nichts controlirt. 
Die Mutterlaugen, aus denen das hraiine rohe Lyco- 
stearon sich ahgesetzt hatte,  gehen nach Entfernung des 
Allrohols eine grunlich braune Masse, die nach dem Kochen 
mit etwas Pu’atronlauge heinahe entfarbt wird und nach 
mehrmaligem Umkrystallisiren aus heissem Alkohol weisse 
mikroskopische vierseitige Prismen dcs Lycorccins darstellt. 
Dieses beginnt hei 170° C. zu schinelzen, abcr auch 
gleichzeitig sich zu zersetzen, entzundet sich weiterhin 
und verbrennt mit russender Flamme. Es ist nicht in 
kaltem, nur sehr wenig in kochentlem Wasser, reichlich in 
Alkohol und Rether, sparlich in kalten Aetz- und kohlen- 
sauren Alkalien loslich und reagirt neutral. NIit concen- 
trirter SchwefelsLure farbt es sich dunkel orange, dann 
braun, bei Zusatz von K C r 2  redncirt es Chromssure und 
entwickelt stechcnd sauren Geruch. Seine alkoholische 
Losung f5llt eine gleiche ron Quecksilherchlorid weiss, 
dagegen nicht die alkoholische Losung von i gn ’ ,  Ba& 
CuCl und CaCl. 
Die stickstotffi-eie Suhstanz besteht in 100 Th aus: 
C 76,YS 77,W 
H 11,13 11,33 
0 11,8!1 12,58 
Eine Verbindung zur Controle des Aequivalents liess 
sich nicht erhalten. 
Bei der Analyse des in GewachshLusern gehauten 
Lycopod. dercticiil. fand F. 11. Graf zu S o 1 m s - L a u b a c il 
(Ann. d.  Chem. u. Pharm. C, 297), dass die Asche nahe an 
2 p. C .  Thonerde und 42 p. C. Kieselerde enthielt. Ver- 
gleicht man diese Annlyse mit denen von L y c o ~ ~ o d .  Chamae- 
cypariss. und Lycopod. claaatum, SO finden sich erstaunlich 
grosse Unterschiede theils im absoluten Thonerdegehalt, 
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theils im Verhaltniss der Thonerde zur Kieselerde. Denn 
es enthalten : 
Lyc. Clramaec~p. Lyc. clnvat. Lyc. rlevitic. 
i 1  54 27 2 
1. 
Si 13 14 42 
Worauf beruhen diese ungewohnlichen Abweichungen? 
3) Vwhalteic der Chlorkalkldsuny in der Wume. 
Um die noch nicht ganz ubereinstinimenden Angaben 
uber die Zersetzung von Chlorkalklosungen in der Warme 
zu priifen, stellte G u s t .  S c h l i e p e r  (Ann. d. Chem. und 
Pharm. C, 171) eine klare alkalische Chlorkalklosung dar, 
urn sie durch allmahliches Kochen xu zersetzen, und in 
den verschiedenen Stadien der Zersetzung die Produkte 
zu priifen. Es ist hekannt, dam sich aus unterchlorig- 
saurem Kalk chlorsaurer bildet, aber G a y - L u s s a c beob- 
achtete auch die Anwesenheit yon chloiiger Saure,  wenn 
die Chlorkalklosung im Sonnenlicht gestanden liatte. Um 
unterchlorige, chlorige und Chlorsaure neben eiiiander zu 
erkennen, wurde die erste mittelst l’e n o t ’ s  Probe (s. ds. 
Journ. LIX, S!)) entfernt, die zweite mittelst Salzsiiure und 
Indigsolution, und wenn nachher in der schwach blaulich 
gefarbten Fliissigkeit schweflige Siiure eine Entfarbung be- 
wirkte, SO zeigte diese die Anwesenheit von Chlorsaure 
an. In seinen T’ersuchen fanil der Vcrf. niemals chlorige 
Saure., er ermittelte daher die unterchlorige Saure durch 
P e n o t ’ s  Probe, dnnn den Gesammtgehalt an unterchloriger 
und Chlorsh-e mittelst I? u n s e n ’ s titrirender Methode 
und zog danii die erstere von letzterer ab. 
Die Versuche wurderl in einer mit Kiihlrohr verse- 
henen schief aufwarts stehenden Retorte angestellt, so dass 
das verdunstete Wasser wieder zuriickfliessen musste; 
dusserdem war der Retortenhals mit einer Gasleitungs- 
rohre versehen, um die Entwicklung von Sauerstoff beob- 
achten zu konnen. Die Resultate der Versuche waren 
folgende : 
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Liisungen, die in j e  1 C. C. 0,015956 resp. 0,022339 
Grm. unterchlorigen Kalk enthielten, wurden zu %40 C. C. 
16 resp. 23 Stunden lang gekocht, wobei sie allmahlich 
ihren ganzen Gehalt an  unterchloriger Saure verloren. Die 
weniger concentrirte Losung enthielt alle unterchlorige 
Slure  in der Gestalt von Chlorsiiure und hatte demnach 
gar keinen Sauerstoff verloren ; die concentrirtere enthielt 
nur 803 p. C. von der der Rechnung nach zu erhaltendeii 
Menge Chlorsiiure. In der verdunnteren war also die Zer- 
setzung so:  
1. 
3dakl= 2CaCl-t &Cl. 
2. Eine Losung von 0,031913 unterchlorigsaurem Kalk 
in j e  1 C. C. entwickelte bis zur sechstcn Stunde erheh- 
liche Quantitbten Sauerstoff, und der Gehalt an unter- 
chlorigsaurem Kalk gcht zur Halfte in chlorsauren Kalk 
uber,  zur andern Elalfte zerfallt er in Chlorcalcium und 
Sauerstoff. 
3. Losungen mit 0,047869 Grm. unterchlorigsaurem 
Kallr in j e  1 C. C. entwickeln lebhaft Sauerstoff; 43,8 p. C. 
des vorhandenen unterchlorigsauren Salzes gehen in CaCl 
und 6aCl uher, der Rest zerlegt sich in Sauerstoff und 
Chlorcalcium. 
Uni zu erfahren, ob die grassere Concentration oder 
der gcsteigerte Siedepunkt die Ursache der Zersetzung 
sei, wurden ebcn so concentrirte Losungen wie in Versuchs. 
im n'asserbad erhalten, dagegen eheu so verdiinnte wie in 
Versuch 1. in zugeschnioizenen RBhren auf 11O0 C. erhitzt. 
Das Resultat war: die ersteren entwickelten ehen so lcb- 
haft Sauerstoff, als wenn sie gelrocht wurden und zersetzten 
sich auf gleiche Weise wie die in Pio.3.; die letztern hatten 
keinen Saucrstoff entwiclrelt und aller kakl war in kaC1 
und CaC1 zerfallen. 
.. 
.. 
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4)  Barylgehalt  tlcs buntew Sandsteias uncl der daraiif 
pwarh<erieu Buehcn. 
Bei Analyse eirier Asche von Buchenholz fand G. E. 
E c k a r d  (Ann. d. Chern. u. Pharm. C;p. 2‘34) einen nicht 
unhetrgchtlichen Gehalt an Baryterde. Urn sicher zu sein, 
dass nicht eine zufallige Beimengung fremder Substanz 
die Ursache davon sei, wurde ein Stuck Holz aus dem 
Innern des Buchenstammes sorgfaltig eingeaschert und 
auch die Untersuchung dieser hsche bestiitigte die schon 
von S c h e e 1 e gemachte Beobachtung, dass die Baryterde 
ein Bestandtheil der Pflanzenasche seiri konne. 
Es wurde nun von 14. J, u t t  e r  k o  r t h  (Ann. d. Chem. 
u. Pharm. C, 296) der auf dem rechten IJfer der Kieder- 
Werra anstehende bunte Sandstein, suf dem jene Buchen 
gewachsen waren, untersucht. Wasser nahm daraus nur 
Gyps und Chlornatrium nuf, verdunnte Salzsaure aker 
Kalk und Baryt. Der letztere wurde aus der salzsauren 
Losung durch Gypswasser gefallt, der qchwefelsaure Baryt 
mit  kohlensaurein Blkali geschmolzen und die in Salzsaure 
geloste kohlensaure Erde gab die bekannten Krystalle des 
Chlorharyums rnit allen Reactionen der Barytsalze. Der 
T7erf. schliesst, class der Baryt als kohlensaurer vorhanden 
war, und als solcher in Kohlensaure gelost in die Pflanze 
iiberging. 
5 )  I%rgleichende Arialyse des Ewdialyl nnd des Edio l j t .  
A. D an] o u r  (Conapt. rend. 1856. t. XLIII .  (No. 26) p. 1197) 
hat die beiden Mineralien vergleicheiid arialysirt und ver- 
dankt Herrn Prof. F o r c h h  a m m e  r in Copenhagen das 
Material zu diesen Versuchen. 
Der Eudialyt komrnt in Iirpstallen vor, deren Grund- 
form ein Rhomboeder mit 73O30’ ist ,  so wie in krystal- 
linischen Massen, welche ofters deutliche doppelte Spalt- 
barkeit zeigen, die auf ein hexagonales Prisma von 
320° fiihrt. 
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Seine Farhe ist rosa oder auch violettroth, Thnlich wie 
die verschiedener Almandine. Er  ist bisweilen durchsich- 
tig, meist aher sehr rissig iind dann nur an  den Kanten 
durchscheinend; er  ritzt Apatit und wird von Feldspath 
geritzt; sein spec. Gew. = 2.906. 
Tor dein Lijthrohr schmilzt der Eudialyt zum dunkel- 
griinen , durchsichtigen Glas, er  wird leicht von Sauren 
angegriffen unter Bildung yon Kieselgallert. 
Der norwcgische Euliolit findet sich in kleinen glasigen 
Massen von braunlichrother Farbe, welche ofters deutliche 
doppelte Spaltbarkeit zeigen , wie beini Eudialyt, die auf 
ein reguliires hexagonalcs Prisma fuhrt. In manchen 
Exemplaren zeigt das Mineral einen gewissen Grad von 
Durchsichtigkeit, gewijhnlich aher findet es sich in sehr 
rissigen Massen. Seine Hkrte ist dieselbe wie die des 
Eudialyts, sein spec. Gewicht ist 3,007. Im polarisirten 
Licht zeigt der Eukolit, wie der Eudialyt eirie optische 
Axe, mit dem geringen Unterschiede, dass im Eudialyt die 
Axe positiv, im Eukolit dieselbe negativ ist. Die chemi- 
schen Eigenschaften des Eukolits sind identisch mit denen 
des Eudialyts. 
Als Ivlittel mehrer Analysen erhielt der Verf. folgende 
Werth'e : 
EwAalgt aiis Grbnlantl. 
Kieselsaurc 0,5038 0,26161 
Tan t alsaur c 0,0035 0,00041 o,2620 ti 
Zirkonerde 0,1560 0,0410 1 
Eisenoxydul 0,0637 0,0141 
Kalk 0,0923 0,0262 
Manganoxydul 0,0181 0,0036 010775 ' 
Katron 0,1310 0,033F 
Chlor 0,0148 
Fliichtige Stoffe 0,0125 
Saucrst. Vrrh 
I 
0.9937 
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Eiikolit aics Norwegen. 
Sauerst. t e r h .  
Kieselsdure 0,4570 tl5li;; o,2399 
Tantalslure 0,0233 
Zirkoiicrdc 0,1422 0 03641 
Ccrosgd 0,0249 0:0b50( 08614 
Eiscnoxydul 0,0683 0,0152 
Lanthanoryd 0,0111 0,0016 
Kalk 
PvIanganosydul 0,0233 0,0053 
Fluchtige Stoffe 0,0183 
0,9924 
0,0966 0,0274 0,0792 2 I Kati-on 0,1139 0,02!l’i 
Chlor 0,0111 
Abgesehen von dem Gehalt des Eukolits an  Cer und 
Lanthan haben also beide Mineralien identische Zusam- 
mensetzung. Vereinigt man einerseits den Sauerstoff der 
Tantalsiure uiid den der Iiieselsiure, und andererseits den 
Sauerstoff des Ceroxyds mit dem der Zirkonerde, so findet 
man fur den Eukolit dieselbe Formel, die R a m r n e l s b e r g  
fur den Eudialyt aufgestellt hat. Die Zusammensetzung 
beider Mineralien ltann durch die Formel ausgedruckt 
werden : 
S i t + g + S S i .  
6) Ueber ci?t<qe iieice Renetioneib des Chronwxyds 
giebt G. C h a n c e l  (Compt. relid. 1856. t. XLIII .  (No. 19.) 
pag. 92‘7) folgende Angaben : 
Das Chrom und das Zink werden bekanritlich von 
andern Metallen getrennt, iiideni mari sie in uberschussiger 
Kslilauge auflost. Sach den Versuchen cles Verf. kann 
dies jedoch nie ausgefuhrt worden sein, indem Chrom und 
Zink nicht neben einander in einer kalischen Losung 
existiren konnen, da sie sich gegenseitig ausfiillen. Mischt 
man die kalischen Losungen beider Metalle zusammen, 
so fallt das in1 Ueberschuss vorhandene Metal1 das andere 
aus. Man erliilt auf diese Weise einen grunen Nieder- 
schlag , der gewaschen und getrocknet die Zusammen- 
setzung hat : Cr203, ZnO, 
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also eine Verbindung, ahnlich der des Chromeisens, des 
Magneteisens und der kurzlich von P e 1 o u z e heschrie- 
benen Verbindung des Chromoxyds mit verschiedenen 
andern Basen. 
Dieselbe Reaction zeigt sich beim Vermischen einer 
alkalischen Bleilosung mit einer allialischen Chromlosung, 
der hierbei entstehende Niederschlag ist grun und hat die 
Zusammensetzung : 
Cr20B, PhO. 
Eine fur die Bnalyse nutzliche Beobachtung machte 
der Verf., als er eine alkalische Chromoxydlosung mit 
braunem Rleisuperoxyd schwach erwarmte , wodurch alles 
Chrom als chromsaures Bleioxyd sich in deiu Kali loste. 
Bus dcr erhaltenen gelben LGsung kann nach dem hbfil- 
triren des uberschiissigen Bleisuperoxyds durch Uebersat- 
tigen n i t  Essigsaure das Chromgelb gefalft werden. 
Dieselbe Reaction giebt ein einfaches Mittel an die 
Hand, Chromoxyd in Chromsaure umzuwandeln : sie ist 
leichter und genauer auszufiihren, als die Oxydation durch 
Schmelzen mit Sslpeter. 
7) Ueber die Auffindung das Phosphors. 
Von L. Dusart  
(Compt. rend. 1656. 1. XLIII. (To. 24.) p .  1126.) 
Diese ncue Methode der Entdeckung des Phosphors 
grundet sich auf die Eigenschaft cles Phosphors, der Phos- 
phormetalle , der phosphorigen Satire und der unterphos- 
phorigen S5urc bei Gegenu-art von Wasserstoff irn Ent- 
stehungsmomente Phosphorwnqserstof'f zu bilden. 
Letzteres ist dann an seinen charakteristischen Eigen- 
schaften zu erkennen, als z. B. durch seine Reduction der 
Metallsalze, besoriders des salpetersauren Silberoxyds, am 
knohlauchartigen Geruch, an cler Uildung weisser Dampfe 
in Beruhrung mit Luft, so wie daran, dass es beim Brennen 
im Wasserstoffgas die Flamme smaragdgrun f5rht. Man 
kann dies auf folgende Weise zeigen: In eine lange, an 
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einem Ende fein ausgezogene Glasrohre bringt man zwi- 
schen 2 Asbestpfropfen ein Stuck Phosphor und leitet 
durch (lie Rohre einen Stroin Wasserstoffgas , das aus 
reinem %ink dargestellt wird, und entzundet das Gas. ES 
umgieht sich die Hohrenspitze init einer grunen Flamme, 
die bald verscliwindet, wenn sich die Rohre erhitzt. Zer- 
theilt man alstlann die Flamme durch ein vorgehaltenes 
Porcellanstuck, so erscheint die Grunfarbung wieder und 
verscliwindet, wenti das Porcellan warm geworden ist. Man 
kann die Farhung dauernd machen, wenn man an  das 
Ende der Glasrohre eine Uformig gebogene Riihre be- 
festigt und diese in Quecksilber taucht, das fast bis an 
die Miinclung reicht; zundet man dann das Gas a n ,  so 
wird durch das Quecksilher die Ilohre abgckuhlt und das 
Gas brennt andaucrnd in Fortn eines innen griinen und 
ausserlich blauen Kegels. Dieselhen Erscheinungen e r h a t  
man, wenn man den Phosphor in den Wasserstoffent- 
wicklungsapparat selhst bringt; er  geht hierbei, wie es 
scheint, als I'hosphoraasserstof'f fort, wenn seine Menge 
nur  5 -- 6 Milligrni. betriigt und sich die Temperatur der 
Fliissiglieit nicht zu hoch sleigert. In der That bemerlrt 
man keine Verringerung der Intensitat der Flrbung, wenn 
man das Gas ulier eine lange Schicht geschmolzenes Retz- 
kali und wasserfreien Kalk, dann durch eine Reihe von 
Rohren gehen liisst, die auf 100' erhitzt sind und sehr 
feine Zinkgranalien en thalten. 
Ein Apparat, der in der Stunde uugefiihr 10 Liter Gas 
lieferte, gab oiit 3 Milligrm. Phosphor 15'Liter Gas, welches 
die grune Farbung sehr deutlich erkennen liess. 
Wenn der Phosphor zertheilt ist ,  wie in den Zund- 
holzchen, so ist die Fiirhung etwas intcnsiver, %her weniger 
andauernd. 
Mit der Masse von einem Zundholzchen, welche 0,Ol 
Grm. wog, erhielt der Verf. die Farbung sehr deutlich, 
zugleich auf dern Porcellan einen rothlich gelben Beschlag, 
der entweder sehr fein zertheilter Phosphor oder fester 
Phosphorwasserstoff zu sein scheint. Die Phosphorescenz 
konnte im Dunkeln am Rohrenende so wie nach dem vor- 
sichtigen Eintretenlassen einiger Luftblasen in die Flasche 
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beohachtet werden (dieser Versuch ist nicht imrner ohne 
Gefahr) ; ferner zeigten sich weisse Dampfe des uher Wasser 
aufgefangenen Gqses in Deruhrung init der Luft, endlich 
eine Reihe kleiner Detonacionen des Gases beim Aus- 
treten dcsselben aus einrr ausgezogenen R6hrr. Die 
Farbung war nach 11/2 Stunde noch sehr deutlich. Die 
phosyhorige uild untcrphosphorige S5ure werden in1 Ent- 
stehungsmomente ebenfalls reducirt und zeigen die beim 
Phosphor beobachteten Erscheinungen. 
Das Erkennuugszeichen, welches die Flaintne dar- 
bietet, ist ebcnso empfindlich wie clcr Arsenspiegel irn 
M a r s  hschen Bpparat und ist Ton lingerer Dauer als dieser. 
Die Grunfkrbung ist nicht z u  verwechseln mit der durch 
Kuyfer , Borsaure und Chlorwasserstofffilure hervorg-e- 
brachtcn; Arsenik und Antiinon in etwas grosserer Menge 
crtheilcn der Flamnie eine wcisse Farhung und nchwBchen 
ihre Intensitat. 
Der Geruch des mittelst Eisen dargestellten Wasser- 
stoffs ruhrt nur von Phosphorwssserstoff her. I k r  aus 
arsen- und antirnonfreierri Eisen entwickelte Wasserstoff 
brennt grun. Lasst man das Gas aber iiber Bimsstein 
streichen, welcher mit salpctersaurem Silberoxyd getrankt 
ist , so verschwindet seiii knoblauchartiger Geruch und 
ninimt einen schwachcn Geruch nacli I iohlen~~asserstoffgas 
an, es verhrennt dann mit lraum sichtbarer hlauer Flamnie, 
ohne Spur von @ti und russt schwach a n  der Spitzc. Im 
Silbersalx konnte phosphorsaures Silberoxyd nachgeu-iesen 
werden. Es gelarig auf diese Wcise, den Phosphor in den 
verschiederisteri Eiscnsorten, von Gusseisen his zu Clavier- 
draht, nachmweisen. Wesentlich bei diesem Versuchc ist, 
das Gas durch geschmolzenes Aetzliali >-on qeinein Schwe- 
felwasserstoff zu befreieri, da dieser leicht durch seine 
hlaue Flamme die des Phosphors beeintrachtigen kann. 
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8) Ueber das Verhallen der Joa,5tdrkt! zii versehiedenen Salcen 
giebt F. P i s  a n  i (Cwnpt. rend. 3856. t .  XLIII .  (No.24.) p. 1118) 
folgende Notiz : 
Die Jodstirke wird durch die Losung mancher Salze 
entfiirbt. So verliert sie z. B. augenblicklich ihre Farbe 
mit Silbersalzen ; Blei- und Iiupfcrsalze sind ohne Wirkung 
auf die Farbe. Wie das Silber, verhalten sich die Salze 
folgender Metalle : Quecksilber , Zinn (Zinnoxgdulsalze), 
Antiinon (Chloriir) , Arsenik (arsenige Saure und Chlorur 
AsCl,), Gold (Chlorid), Eisen (Eisenoxydulsalze) und Mangan 
(Oxydulsalze). 
Mittelst Jodstarke kanri man augenblicklich ein Queck- 
silberoxydulsalz vorri Oxydsalz unterschciden. Erstere ent- 
farben dieselhc, wiihrend gleichzcitig gelbes Jodquecksilber 
niederfallt ; die  Oxydsalze entf5rben die Jodsttirke zwar 
auch, es  entsteht dahei aher kein Niederschlag. 
Zinnoxydulsalxe entfarben die Jodstarke, Zinnoxydsalze 
entfirben sie nicht. Arsenige Saure urid Arsenchlorur ent- 
farben, Arsensiiure aher nicht. 
Oxydirt man die Metalle, welche entfgrben, mit Sal- 
petersaure zu ihren hochsten Oxyden, so behalten nur Silber 
und Quecksilber die entfirbende Kraft vermoge ihrer 
grossen Verwandtschaft zum Jod .  V a u q u e 1 i n  hat beob- 
achtet. dass sich beim Zerreiben von salpetersaurem Queck- 
silberoxyd rnit Jod Quecksilberjodur urid wahrscheinlich 
auch jodsaures Queclisilberoxyd hildet. W-irft man einen 
Krystnll von Jod in eine L O S U I I ~  von salyetersaurcm Qucck- 
silheroxyd, so umgiebt sich derselbe auf seiner Oberfliiche 
mit rothem Jodquec!<silber und gleichzeitig entsteht jod- 
saures Salz in Form eines leichtcn, u-eisscn I’ulvers. Eben 
so verhalt sich salpetersaures Silberoxyd ; wird dieses rnit 
Jod zusammengebracht., so umgiebt sich dasselbe mit gold- 
gelbem Jodsilber, dessen Menge sich nach und nach ver- 
grossert. 
D e v i 11 e zeigte kurzlich (dies. Journ. LXIX, pag. 379), 
dass vermoge der grossen Verwandtschaft des Jods zum 
Silber durch JodwasserstoffsBure selbst das Chlorsilber 
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zersetzt wird. Der Verf. f m d  aber ,  dass sogar beim Zu- 
sammenbringen von Jodstarke und Chlorsilber sich Jod- 
silber bildet , wahrend die hlaue Farbe verschwindet und 
das Chlor sich in der  ahfikrirten Flfissigkeit findet. 
Jodstarke ist hei Abwesenheit von Queclisilber clns 
empfindlichste Reagens auf Silber. 100 C. C. einer Flus- 
sigkeit welctie o,oOoi Silher erithalt , entf%ril.ht,en '/? C .  C. 
zugebrachte Jodstarke augenblicklich , wahrend dieselbe 
Menge sehr deutlich 100 C. C. reines Wasser fiirht. In 
einer concentrirteri Flussigkeit kann man noch s / i o o  Milligrm. 
Silher suf diese Weise erkennen. 
&fit der Jodstiirke kann man augenhlicklich die An- 
wesenheit von Silber im kiiuflichen Blei ermitteln, wenn 
man dieses in Salpetersaure 16st und nnch dern Erkslten 
der Flussigkeit ein wenig JodstLke zusetzt. Kur muss 
zuvor die uberschussige Siiure durch kohlcnsauren Kalk 
gesiittigt werden, damit sie nicht auf das Jod wirken 
kann. Eine gleiche Menge salpetersaures Bleioxyd, das 
frei von Jodsilber ist, nimmt eine deutliche Farbung durch 
Zusatz einiger Tropfen des Reagens an. 
Zu diesen Versuchen wurde losliche Jodstarke: iiach 
Q u e s n e v i I1 e ' s Methocle dargestellt, angewendet. 
9) L'eber deli  .imrnoiiiakt~crhist rles perrinnischeic. Guauo 
hat A. B o b i e r r e (Compt. rend. 1856. t. X L I I I .  (No. 16.) p. i57) 
folgende Versuche gemacht : 
I;m das Entweichen von Ammonink aus dem Guano 
zu vermeiden, hat man denselben rnit verschiedenen Sub- 
stanzen gemischt, von welchen liochsalz. Gyps und gepul- 
verte Holzkohle die besten Resultate lieferten. In England 
bewiihrte sich eine Mischung mit ' I 5  vegetahilischer Kohle 
nach Einigen so vollkonimen. class die Ernte des zweiten 
Jahres der des ersten Jahres fast gleich war. Zu gleichem 
Zwecke wendet man auch das Beinschwarz an und endlich 
hat man gefunden, dass die Erde selbst, in Beruhrung mit 
dem Guano, die Verfliichtigung seiner Ammoniaksalze 
verringert. 
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Der Verf. hat  nun die geeigneten Mischungsverhalt- 
nisse fur Beinschwarz zu finden Versuche angestellt mit 
einem peruanischen Guano, der 0,163 Grin. Stickstoff enthielt. 
1) 30 Liter getrocknete Luft liess man bei 50" wiihrend 
1 Stunde uher 3 Grm. feuchten Guano streichen. Dieser 
befand sich in eirirr durch ein Wasserhad erhitzten Riihre, 
die in eine Flasche mundete, welche 10 C . C .  nach P e i i g o t  
titrirte Schwefelsiiure enthielt. Die Luft hatte 0,00437 Grm. 
Stickstoff aufgenornmen, von 1 Grm. Guano also 0,00165 Grm. 
2) 3 Grm. desselben Guano wurden rnit 1 Grm. feinem 
Beinschwarz gemengt , das 0,095 Grm. Stickstoff enthielt. 
Ueber das Gernenge licss man wie im crsten Versuch bei 
50" dieselbe Menge Luft streichen. Die titrirte Flussigkeit 
hntte kein Ainnloniak aufgenommen. 
3) Dcrselhe Guano wurde an 'freier Luft urid in einem 
schwach erwarmten G e h s e  uriter Umruhren mit e i n e v  
Glasstabe getrocknet. Er cnttiielt nur noch 0,1503 Grm. 
Stickstoff, hatte also 0,0127 Grrn. verloren. 
4)  Es wurde dieselbe Quantitat Guano mit p C.  
Beinschwarz gemengt und darauf wie in 3) getrocknet. 
Der Verlust an  Ammoriiak war 0,0009 Grm., also fast un- 
merklich. 
5) Man liess wkhrend 6 Tage einen lebhaften Luftzug 
iiber 2 Schalen streichen, yon denen die eine gewohnlichen 
Guano, die andere einen rnit Beinschwnrz (in welchem 
0,095 Grm. Stickstoff waren ) gemischten Guano enthielt. 
Die Schalen wurden so oft ah  mdglich an das Sonnenlicht 
gestellt. Der niit Beinschwarz gemengtc Guano hatte z/ll,,,o 
Stickstoff' verloren, der reine Guano 2 p. C . ,  sein Gehalt 
war von 0,166 auf 0,142 Grm. gesunken. 
Aus diesen Tersuchen ergiebt sich, class der peruani- 
sche Guano beirn Trocknen hmmoniak verliert, seine 
Analyse also nur dann richtige Resultate gieht, wenn man 
a n  den Trockennpparat ein zur Bestimmung des Ammo- 
niaks geeignetes Gefass an f ig t  oder wenn man denselben 
mit Knochenkohle vor dem Trocknen mengt ,  und dass 
endlich ein solches Gemenge in der hgrikultur vortheil- 
haft anzuwenden ist. 
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